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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Degree Project explores some of the changes caused by the railway in Britain and the 
United States. The aim is to provide a comparative summary in Spanish about the 
consequences which had the installation of the railroad in these countries in business and 
industry. In the first part the economic and industrial context of these countries is shown during 
the installation and operation of the railway. In the second part quantitative results and 
ownership of their railway companies are compared. Subsequently, the repercussion of the 
railway in the growth of these countries is analyzed to explain, finally, the business impact of 
the railroad. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo de Fin de Grado se estudian algunas de las modificaciones que provocó el 
ferrocarril en Gran Bretaña y Estados Unidos. Su finalidad es ofrecer una síntesis comparativa 
en castellano de las consecuencias empresariales e industriales que tuvo la instalación del 
ferrocarril en los dos países. En la primera parte se muestra el contexto económico e industrial 
de estos dos países durante el periodo de instalación y funcionamiento del ferrocarril. En la 
segunda parte se comparan resultados cuantitativos y la titularidad de sus empresas 
ferroviarias. Posteriormente, se analiza la repercusión que tuvo el ferrocarril en el crecimiento 
de estos países para explicar, finalmente, el impacto empresarial que tuvo el ferrocarril.. 
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